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Abstrakt 
 
Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii pro objekt Fakulty výtvarných 
umění v městské části Brno – Veveří. Parcela se nachází v blízkosti právnické fakulty 
Masarykovy univerzity a je ohraničena ulicemi Šumavská, Veveří, Bulínova a Akademická. 
Projekt navazuje na studii z předmětu TG02, která se zabývala řešením druhé části stavebního 
programu „Akademické náměstí“ a to na fakultu soudního inženýrství a společné zázemí obou 
fakult. Řešením je tedy komplexní architektonická studie, která urbanisticky i architektonicky 
řeší obě fakulty a jejich společné zázemí. Hlavní myšlenkou urbanistického konceptu je 
navázat na okolní blokovou zástavbu typickou pro tuto část Brna. Filozofie architektonického 
řešení vychází z konceptu tradičních univerzit ve Velké Británi. Řešením jsou tedy dva objekty 
fakult půdorysného tvaru písmene U, které mezi sebou svírají jednopodlažní objem společného 
zázemí.  
 
Klíčová slova 
 
architektonická studie, fakulta výtvarných umění, fakulta soudního inženýrství, společné 
zázemí, urbanistický koncept, architektonický koncept, uzavřený blok, tradiční univerzita, 
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Abstract 
 
The topic of my master´s thesis was to create an architectural study for the Faculty of Fine Arts 
in Brno – city part Veveří. The site lies near the Faculty of Law of Masaryk University and it´s 
bordered by streets Šumavská, Veveří, Bulínova and Akademická. The project ties together the 
architectural study from subject TG02, which solved the second part of the programme 
“Akademic Square” and it was a construction of the Faculty of Forensic engineering and the 
background for both faculties. So the solution  is a complex architectural study which sorts the 
urban and also the architectural aspects of both faculties and their background. The main idea 
of the urban concept is to take up the surrounding build-up-area which is typical for this part of 
Brno. The philosophy of the architectural solution comes from the concept of traditional british 
universities. So the solution are two objects of the faculties with plane shapes of the letter U 
which clutches the volume of the common background between each other.  
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Úvod: 
 
Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii pro objekt Fakulty 
výtvarných umění v městské části Brno – Veveří. Parcela se nachází v blízkosti právnické 
fakulty Masarykovy univerzity a je ohraničena ulicemi Šumavská, Veveří, Bulínova a 
Akademická. Projekt navazuje na studii z předmětu TG02, která se zabývala řešením druhé 
části stavebního programu „Akademické náměstí“ a to na fakultu soudního inženýrství a 
společné zázemí obou fakult. Řešením je tedy komplexní architektonická studie, která 
urbanisticky i architektonicky řeší obě fakulty a jejich společné zázemí. Hlavní myšlenkou 
urbanistického konceptu je navázat na okolní blokovou zástavbu typickou pro tuto část Brna. 
Filozofie architektonického řešení vychází z konceptu tradičních univerzit ve Velké Británi. 
Výsledkem jsou tedy dva objekty fakult půdorysného tvaru písmene U, které mezi sebou svírají 
jednopodlažní objem společného zázemí. Při návrhu dispozic jsem postupovala podle zadaného 
stavebního programu a snažila jsem se, abych maximálně vyhověla všem předloženým 
požadavkům, jejichž součástí bylo i navržení větší kapacity parkovacích stání, která budou 
využívána Magistrátem města Brna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Vymezení a účel stavby 
 
Stavební program „Akademické náměstí“ počítá s vytvořením 3 nových objektů 
spojených do jednoho urbanistického komplexu. Jedná se o objekty fakulty soudního 
inženýrství, fakulty výtvarných umění a společného zázemí pro obě jednotky. V prostorách 
fakulty výtvarných umění se budou nacházet převážně ateliery a specializované dílny, 
kanceláře profesorů a administrativního zázemí děkanátu a další místnosti plošně a účelově 
vymezené stavebním programem. Objekt fakulty soudního inženýrství pak bude zahrnovat 
hlavně seminární a počítačové učebny, přednáškové místnosti a kanceláře děkanátu a 
akademických pracovníků. Společné zázemí v sobě bude integrovat výstavní prostory, provoz 
menzy, aulu, knihovnické informační centrum, reprocentrum, technické zázemí a centrální 
skladové hospodářství. Účelem projektu je také vyřešit problémovou situaci nedostatku 
parkovacích míst v lokalitě a to zřízením 700 nových parkovacích stání, z toho 275 věnovaných 
provozu univerzity a zbylá parkovací stání budou využívána magistrátem města Brna.  
 
Urbanistické řešení 
 
 Stavební parcela je ohraničena ulicemi Veveří, Šumavská, Bulínova a prozatímní 
komunikací Akademická. Urbanisticky je objekt řešen jako uzavřený blok, čímž se snaží 
reagovat na stávající okolní blokovou zástavbu, která je pro tuto část Brna typická. Z důvodu 
navázání na ozeleněný předprostor právnické fakulty není zastavěna celá využitelná stavební 
plocha, ale budova je od hranice stavebního pozemku odsazena a tím vytváří přirozené 
napojení na stávající park. Z tohoto důvodu došlo i ke zrušení prozatímní komunikace 
Akademická, čímž bylo dosaženo ještě těsnějšího spojení obou předprostorů a vytvoření 
příjemné zelené osy začínající Björsenovým sadem, který se rozkládá před fakultou stavební, 
která pomyslně propojuje všechny 3 akademické areály. Tato zelená osa pak pomyslně dále 
pokračuje prostorem střešní zahrady, který se rozkládá na střeše objektu společného zázemí a 
končí parkem před fakultou soudního inženýrství. Do předprostoru fakulty výtvarných umění je 
integrována venkovní plocha pro sochaře, která je kvůli zvýšené hlukové zátěži amfiteatrálně 
zapuštěna do terénu.  
 Vjezdy do areálu z veřejných komunikací jsou umístěny na východní a západní straně 
parcely. Frekventovanější vjezd je situován z ulice Bulínova, která je realizována jako 
jednosměrná. Odsud je zajištěn vjezd do pozdemních garáží a pomocí pojízdného chodníku 
také přístup k zázemí auly a provozu jídelny.  Druhý vjezd, který bude využíván pouze zřídka, 
je realizován z ulice Veveří. Odsud je zajištěn přístup k technickému zázemí, centrálnímu 
skladovému hospodářství a laboratoři dopravy a ASN a pomocí pojízdných chodníků pak 
k technickému zázemí a skladu reprocentra.  
 Hlavní vstupy do objektu jsou umístěny taktéž na východní a západní straně pozemku a 
to v místě, kde celkový objem objektu ustupuje ve prospěch společného zázemí a tím vytváří 
shromažďovací prostor před vchody. Na východě je hlavní vstup orientován naproti výstupu 
z plánované zastávky podzemní tramvaje, na západě pak naproti kulturní památky 
Svatotomášského dvora. Všechny vstupy do objektu jsou bezbariérově upraveny. 
 Parkování je řešeno čtyřmi podzemními podlažími garáží, které v sobě integrují 
dostatečný počet parkovacích míst jak pro obě fakulty, tak pro Magistrát města Brna. Na terénu 
se nachází pouze 10 pohotovostních parkovacích stání situovaných u vjezdu z ulice Bulínova.  
 
 
 
 
Architektonické řešení 
 
 Filozofie architektonického řešení vychází z konceptu tradičních univerzit ve Velké 
Británii. Ty byly tvořeny uzavřeným blokem, jehož stěny mezi sebou svíraly zahradu sloužící 
jako odpočinkový prostor pro studenty. Po architektonické stránce se tedy objekt skládá ze 3 
objemů, které společně vytváří hmotu uzavřeného městského bloku. Jedná se o vyšší těleso 
fakulty výtvarných umění, která výškově reaguje na právnickou fakultu, a nižší hmotu fakulty 
soudního inženýrství, která reaguje na výškovou strukturu okolní zástavby navazující na 
parcelu ze severu. Oba objemy mají půdorys písmene U a svírají mezi sebou jednopodlažní 
hmotu společného zázemí, na jehož střeše se nachází zahrada jako odpočinkový prostor 
studentů, který je přístupný pouze z univerzitního areálu, ale zároveň zachovává kontakt 
s okolím. Obě hmoty fakult se pak také skládají ze 3 objemů. Fakultu soudního inženýrství 
tvoří dva nižší kvádry křídel, kterým dominuje lehce převýšená vystupující střední hmota. 
Taktéž fakulta výtvarných umění je tvořena třemi tělesy. Zde hmoty křídel naopak převyšují 
objem střední tvořený lehce vystupujícím proskleným portálem, který svou dominancí ovládá 
předprostor fakulty. Uvnitř je umístěn přes dvě podlaží otevřený multifunkční prostor 
využitelný jako odpočinková zóna pro studenty, výstavní hala, nebo místo konání různých 
happeningů či divadelních představení. Prostory společného zázemí jsou pak sevřeny mezi oba 
objekty a tím je vzájemně propojují. U fakulty výtvarných umění byla pak část objemu 
společného zázemí věnována prostornému vnitřnímu atriu, které osvětluje přiléhající místnosti. 
Hmota společného zázemí je pak prosvětlena několika střešními světlíky, z nichž dva jsou 
tvořeny prosklenými kostkami vystupujícími nad rovinu střešní zahrady. Jeden z nich slouží 
mimo jiné k osvětlení vrátnice a druhý pak jako výstup na střešní zahradu.  
 Fasáda objektu je tvořená dvojitou konstrukcí. Vnitřní plán je tvořen lehkým převážně 
proskleným obvodovým pláštěm, který zastiňuje plán vnější tvořený 80cm předstupujícími 
slunolamy. Ty svým výrazem působí jako jednolitá hmota, a celému objektu dodávají 
sochařský výraz. Jsou nepravidelně uspořádány v závislosti na poloze příček a na objekt 
nasedají až v úrovni druhého nadzemního podlaží a svým přesahem a vloženými šikmými 
úseky zastiňují prosklené plochy. Fasáda prvního nadzemního podlaží je prosklená, díky čemuž 
se zdá, jako by se objem vznášel nad terénem a tím je dosaženo celkového odlehčení hmoty 
objektu. Jak bylo zmíněno výše, střední těleso je pouze třípodlažní z toho důvodu, aby její 
objem příliš nezastiňoval prostor střešní zahrady. Fasáda je z jižní strany prosklená, částečně 
stíněná předstupujícím portálem a ze severní strany pak celoprosklená, aby umožnila průchodu 
dostatečného množství stálého severního světla vhodného pro ateliery malířství a sochařství 
umístěné v prvním nadzemním podlaží a orientované do atria.  
 
Dispoziční řešení 
 
Hlavní vstupy do objektu jsou situovány z ulic Veveří a Bulínova. Pro lepší orientaci jsou 
zdůrazněny portálem. Vcházíme jimi do vstupní haly, která zároveň slouží jako velkorysý 
výstavní prostor, kde je umístěna vrátnice. Z tohoto prostoru se pak rozchází dvě hlavní chodby 
přisvětlené střešními světlíky, které umožňují přístup do jednotlivých fakult. Jižní chodba 
vedoucí do fakulty soudního inženýrství prochází kolem auly s přilehlou šatnou a talárovou. 
Dispozice auly je řešena schodovitě a ve vzniklém prostoru pod stupni se pak nachází sklad a 
prostor technického zázemí s přístupem na terén. Jako předprostor auly slouží respirium 
s kavárnou. Na ni navazuje provoz jídelny. Naproti aule je situováno knihovnické informační 
centrum. V severozápadní části objektu pak najdeme část technického zázemí a centrálního 
skladového hospodářství, prostory archivu fakulty soudního inženýrství a laboratoř dopravy a 
ASN, ze které je nezbytný výstup na terén.  
Severní chodba pak ústí do hlavní vertikální komunikace pro fakultu soudního 
inženýrství, kde se nachází velkorysé reprezentativní schodiště a baterie výtahů. Tato 
komunikace zajišťuje hlavní přístup do prostorů fakulty soudního inženýrství. Ve vyšších 
podlažích se z ní rozbíhají dvě chodby, které tvoří hlavní komunikační osu, na kterou jsou 
připojeny jednotlivé učebny a kanceláře. Křídla objektu jsou funkčně uspořádána jako 
samostatné celky ústavů. Ze střední části je ve druhém nadzemním podlaží umožněn výstup na 
terén. Ve východním křídle čtvrtého (tedy posledního) nadzemního podlaží se nachází prostory 
děkanátu.  
Pokud se dáme ve výstavním prostoru jižní chodbou, dostaneme se k reprocentru a také 
k depozitáři uměleckých děl fakulty výtvarných umění. Chodba ústí do atria, kde se rozchází do 
dvou směrů vedoucích do jednotlivých křídel FAVU. Ty křižují hlavní horizontální 
komunikace a ústí do hlavních vertikálních komunikací. V jednotlivých patrech křídel jsou pak 
místnosti navázány na páteřní chodbu protínající celý objekt, která tvoří jasnou komunikační 
osu. Ve východním křídle se v 1NP nachází děkanát, v západním křídle pak specializované 
dílny. Ve středním objemu je umístěn již zmiňovaný multifunkční prostor obrácený na jih, do 
atria jsou pak orientovány dva velkoprostorové ateliery malířství a sochařství otevřené přes dvě 
podlaží, které s výhodou využívající stálé severní osvětlení. Ve druhém a třetím nadzemním 
podlaží je východní křídlo věnováno převážně prostorům pedagogického sboru, naopak 
v západním křídle jsou umístěny ateliery a specializované dílny.  Ze druhého nadzemního 
podlaží je umožněn výstup na střešní zahradu. Ve třetím nadzemním podlaží se ve střední 
hmotě nachází prostory poslucháren, které mají vyšší světlou výšku. Před nimi je pak jako 
prostor pro rozptyl velkého množství studentů situováno respirium. Ve čtvrtém a pátém 
nadzemním podlaží jsou umístěny ateliery s většími nároky na plochu. Páté nadzemní podlaží 
má pak vyšší světlou výšku z důvodu požadavku vzneseného ve stavebním programu na větší 
světlost asi 700m2 plochy. V každém křídle jsou umístěny dvě vertikální komunikace. Hlavní 
s výtahovou baterií a vedlejší, u které jsou umístěna hygienická zázemí.  
Pod objektem jsou umístěna 4 podlaží podzemních garáží. Jedno podlaží má kapacitu 
176 parkovacích míst, celková kapacita je 704 stání. V severozápadním rohu je v prvním 
podzemním podlaží umístěna druhá část technického zázemí objektu, ve stejném místě jsou 
v dalších podzemních podlažích umístěny centrální sklady obsluhované nákladním výtahem.  
Z hlediska požárního jsou chodby a vertikální komunikace řešeny jako chráněné 
únikové cesty. Z velkokapacitních shromažďovacích posloucháren v části fakulty soudního 
inženýrství pak byla zřízena dvě úniková požární schodiště.  
 
Konstrukční řešení  
 
 Z konstrukčního hlediska je objekt komponován jako železobetonový skelet o rozměru 
pole 6x6m. Objekty fakult jsou pak řešené jako samostatně dilatované konstrukční celky 
s rozměry polí v příčném směru 6 – 3 – 6m (dilatace bude provedena zdvojením průvlaků). 
Stropy budou provedeny jako vyztužené železobetonové desky tloušťky 250mm (pouze strop 
1NP bude mít tloušťku 300mm z důvodu vyššího zatížení) uložené na průvlacích v podélném 
směru (výjimečně ve středním prostoru FAVU budou průvlaky uloženy příčně). Po konzultaci 
se statikem bude výška průvlaků 300mm, ve velkorozponových místnostech budou mít výšku 
600mm při rozponu 9m a 1000mm při rozponu 15m. Průvlaky budou podporovány sloupy o 
rozměru 500x500mm. Tuhost systému bude podpořena ztužujícími stěnami v místech 
komunikačních jader. V 1NP bude vyšší světlá výška než v ostatních podlažích a to 4150mm 
(po aplikování podhledu vysokého 600mm z důvodů rozvodů vzduchotechniky). Vyšší světlá 
výška bude také v 5NP u FAVU a ve střední části 4NP u FASI. Konstrukční výška 1NP bude 
5100mm, ve 2-4NP 3900mm a v 5NP 5400mm. Ve všech prostorách budou spuštěny podhledy 
výšky 300mm, v prostorách s vyšší nutnou výškou průvlaků se pak výška podhledu přizpůsobí.  
 Objekt bude založen na základové desce z vodonepropustného betonu permacrete 
tloušťky 750mm. Obvodové stěny podzemních podlaží budou řešeny jako podzemní stěny ze 
stejného materiálu tloušťky 500mm.  
 Konstrukce slunolamů bude řešena jako tuhý ocelový rám bodově připevněný 
k nosnému systému objektu. Na ocelové I profily budou pak přikotveny cetris desky potažené 
tepelnou izolací, aby bylo dosaženo bezesparé úpravy a tím zajištěn celistvý vzhled. Celá 
konstrukce bude opatřena bílou omítkou, s výjimkou vodorovných ploch, na kterých bude 
položena bílá hydroizolační fólie.  
 Vzduchotechnika bude v objektu umístěna v technickém zázemí v 1NP přístupném 
z terénu. Odtud budou rozvody vedeny do velkoprostorových místností jako například 
přednáškových místností FASI a do společného zázemí. Aula bude mít vlastní technické 
zázemí. Výměna vzduchu v běžných učebnách a dílnách bude zajištěna pomocí přirozeného 
větrání. Díky tomu mohou být rozvody vzduchotechniky i prostory pro vzduchotechniku pro 
FAVU výrazně úspornější. Strojovny vzduchotechniky tedy budou ve FAVU umístěny 
v posledním nadzemním podlaží v prostorách vedle hlavního schodiště.  
 
Materiálové řešení  
 
Vnitřní plán fasády objektu bude řešen jako lehký obvodový plášť systému Schüco 
FW50+. V 1NP bude systém rámový, ve vyšších nadzemních podlažích pak bude bezrámový.  
Z důvodů zvýšeného hluku na ulici Veveří bude použito tepelně a zvukově izolační dvojsklo 
sklo SGG climplus silence. Materiál a konstrukce slunolamů jsou popsány výše v sekci 
„konstrukční řešení“. Pokud bude nutné dodatečné přistínění, bude řešeno pomocí 
interiérových stínících prvků. Zelená střecha bude navržena jako intenzivní střešní zahrada 
Optigreen. Zábradlí střešní zahrady mezi objekty FASI a FAVU bude tvořeno bezpečnostním 
sklem a bude bezrámové.  
 
Ekologické aspekty návrhu 
 
 Hlavním ekologickým aspektem budovy je jeho zelená střecha řešená jako střešní 
zahrada. Větší tloušťka intenzivního substrátu umožňuje i výsadbu keřů a tím pádem bude 
poskytovat studentům příjemné odpočinkové prostředí v přírodě, přestože jsou v centru města. 
To s sebou s sebou dále přináší také kladné aspekty jako například zvyšování vlhkosti ovzduší, 
filtraci prachových částic, zpomalování odtoku dešťové vody a další.  
 Dalším ekologickým aspektem návrhu může být také umožnění přirozeného větrání 
v objektu. Ve všech místnostech se nachází otvíravá okna, což snižuje potřebu výkonu 
vzduchotechnických zařízení.  
 
Základní výměry 
 
Plocha pozemku:             10 403 m2 
Zastavěná plocha:                 7 145 m2 
Celková užitná plocha: 
  FASI:                            6 079 m2 
FAVU:                         7 564 m2 
SPOLEČNÉ ZÁZEMÍ:            4 867 m2 
PODZEMNÍ GARÁŽE:         29 880 m2 
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA (bez garáží):      18 510 m2 
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA:        48 390 m2 
Obestavěný prostor: 
FASI:              40 645 m3 
  FAVU:            36 645 m3 
  SPOLEČNÉ ZÁZEMÍ:          15 022 m3 
  CELKEM:               92 312 m3 
Závěr: 
 
Při navrhování jsem se snažila co nejlépe splnit všechny podmínky zadání a vytvořit na 
daném místě fungující strukturu, která efektivně koresponduje se stávajícími podmínkami. 
Stavba respektuje okolí i urbanistický kontext a svým uspořádáním dostatečně splňuje stavební 
program. Uspořádáním  předprostoru fakulty výtvarných umění příjemně navazuje a prodlužuje 
stávající zelenou osu a tím pomyslně spojuje okolní univerzitní objekty.  
 Také napojení na dopravní infrastrukturu bylo řešeno tak, aby co nejméně narušilo 
stávající dopravní systém a vytvořilo jednoduchou vnitroobjektovou komunikační strukturu.  
 Samotná budova je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám studentů i 
pedagogů a vytvářela příjemné prostředí pro jejich pobyt i studium a aby svou náplní 
vytvořila místo, kam se budou studenti i pedagogové rádi vracet, a které bude stále tepat 
životem.  
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Anotace práce 
 
Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii pro objekt Fakulty 
výtvarných umění v městské části Brno – Veveří. Parcela se nachází v blízkosti právnické 
fakulty Masarykovy univerzity a je ohraničena ulicemi Šumavská, Veveří, Bulínova a 
Akademická. Projekt navazuje na studii z předmětu TG02, která se zabývala řešením druhé 
části stavebního programu „Akademické náměstí“ a to na fakultu soudního inženýrství a 
společné zázemí obou fakult. Řešením je tedy komplexní architektonická studie, která 
urbanisticky i architektonicky řeší obě fakulty a jejich společné zázemí. Hlavní myšlenkou 
urbanistického konceptu je navázat na okolní blokovou zástavbu typickou pro tuto část Brna. 
Filozofie architektonického řešení vychází z konceptu tradičních univerzit ve Velké Británi. 
Řešením jsou tedy dva objekty fakult půdorysného tvaru písmene U, které mezi sebou svírají 
jednopodlažní objem společného zázemí.  
 
Anotace práce v anglickém jazyce 
 
The topic of my master´s thesis was to create an architectural study for the Faculty of Fine 
Arts in Brno – city part Veveří. The site lies near the Faculty of Law of Masaryk University 
and it´s bordered by streets Šumavská, Veveří, Bulínova and Akademická. The project ties 
together the architectural study from subject TG02, which solved the second part of the 
programme “Akademic Square” and it was a construction of the Faculty of Forensic 
engineering and the background for both faculties. So the solution  is a complex architectural 
study which sorts the urban and also the architectural aspects of both faculties and their 
background. The main idea of the urban concept is to take up the surrounding build-up-area 
which is typical for this part of Brno. The philosophy of the architectural solution comes from 
the concept of traditional british universities. So the solution are two objects of the faculties 
with plane shapes of the letter U which clutches the volume of the common background 
between each other.  
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